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В.А.Маслов, проф., д.т.н., ПГТУ,  Ю.П.Пустовалов 
 
 В связи с высокой стоимостью графита марки ГАК использо-
вание его для получения окисленного и термически расширенного 
графита приводит к высокой стоимости последнего. Поэтому в тех 
случаях, когда нет особых требований к химической чистоте термо-
графинита, можно искать более дешевые источники сырья. К таким 
источникам относятся дисперсные железографитовые отходы метал-
лургического производства, содержащие кроме графита зольные при-
меси – металлическое и оксидное железо, шлаковые примеси.  
 В процессе окисления концентрированная серная кислота пас-
сивирует металлические оксидные частицы, реакция идет очень мед-
ленно. С целью снижения зольности термографинита было предложе-
но техническое решение, которое состоит в том, что смесь (серная ки-
слота – бихротам калия - графит) после окисления и перед промывкой 
разбавляется в 2,5 – 10 раз и выдерживается в течение 0,5 – 10 час. 
Результаты приведены в таблице №1 
Таблица 1 – Снижение зольности термографенита в результате допол-
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15 3 0,5 7,2 10 - 20 
3 5,8 4,0 – 7,4 
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5,7 – 89,1 
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18 – 21 
7,5 – 9,8 
5,1 – 7,3  
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30 – 42 
8 – 10,2 
 6,8 – 9,5  
 Полученные результаты показывают. что даже из высокозоль-
ного сырья может быть получен термографинит с невысокой зольно-





 ИНТЕРКАЛИРОВАНИЯ ЧИСТОГО ГРАФИТА 
 
В.А.Маслов, проф., д.т.н., ПГТУ,  Ю.П.Пустовалов 
 
 Исследование окислительного интеркалирования  проводилось 
на лабораторной установке в неизотермических условиях. В качестве 
исходного сырья был использован графит марки ГАК-2 с зольностью 
менее 1% и дисперсностью +0,16 мкм, полученный из металлического 
скрапа в условиях графитового комбината «Маркограф». 
 Исходный образец смешивался с мелкозернистым бихроматом 
калия в течение 5 мин. Затем эта масса заливалась концентрированной 
98% серной2 кислотой при интенсивном перемешивании и выдержи-
валась в течение 10 мин. Затем в емкость для окисления заливалась 
дистиллированная вода 3-6 л. Декантация осуществлялась 1-8 раз до 
получения рН = 7 в отходящей воде. Отделение окисленного графита 
осуществлялось от основной массы воды на НУТЧ-фильтре до рН=7. 
 По приведенной методике было проведено 6 экспериментов 
при варьировании соотношения «бихромат калия – графит» в пределах 
0,1 0,2. Так как конечной целью эксперимента является получение 
термографинита, то высушенные образцы окисленного графита под-
вергались вспучиванию в гравитационно-падающем слое при темпера-
туре 1000 оС. 
 Полученные результаты исследования показали весьма низкие 
значения объемной плотности термографинита – менее 10 кг/м3, а в 
одном опыте был получен термографит с объемной плотностью 2,7 
кг/м3. 
При этом были получены чрезвычайно высокие коэффициенты расши-
рения до 110. 
 Использование фракции – 0,16 мм графита марки ГАК с более 
высокой зольностью для окисления показало, что при всех прочих  
условиях объемная плотность термографинита получается более высо-
кой (13,7 кг/м3), по дисперсности более мелким. Сам интеркалирован-
